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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: ГЕНЕЗИС,  
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА, УПРАВЛЕНИЕ 
В последние годы в энергетической отрасли Республики Беларусь 
начинают происходить большие перемены. Значительные изменения 
претерпевает структура отрасли от вертикально интегрированной мо-
нополии и государственного регулирования с достаточно малым 
уровнем неопределенности среднесрочных доходов до постепенного 
введения полностью конкурентного рынка. Таким образом, все в 
меньшей степени цены будут зависеть от внешнего регулирования и в 
большей степени определяться рынком. 
Управление финансовыми рисками в энергетике в период рефор-
мы отрасли и адаптации предприятий к новым условиям хозяйствова-
ния является весьма острой проблемой, так как в процессе реформи-
рования государство уменьшает степень своего участия в компенса-
ции рисков, а компании, действующие на конкурентном рынке, под-
вержены воздействию большего числа рисков, чем в монополизиро-
ванной среде. В первую очередь, особенностью финансовых рисков в 
данной отрасли является недостаточный опыт работы участников на 
конкурентном рынке электроэнергии. Вторая особенность финансо-
вых рисков на энергетических предприятиях связана с незавершенно-
стью нормативно-правовой базы, регулирующей реформирование 
энергетики. Третья особенность обусловлена тарифным регулирова-
нием электроэнергетики, наличием перекрестного субсидирования, 
которое в значительной мере определяет финансирование предпри-
ятий. Кроме того, в энергетике, как и в других инфраструктурных от-
раслях, существует большой риск неплатежеспособности потребите-
лей: населения и предприятий. 
При формировании финансового плана необходимо учитывать 
различные финансовые риски. Согласно проведенным расчетам по 
данным РУП «Минскэнерго»,  наибольшее влияние на функциониро-
вание предприятий энергетической отрасли Республики Беларусь ока-
зывают кредитный, инфляционный и валютный риски.  
Построение комплексной и эффективной системы управления 
рисками один из ключевых факторов коммерческого успеха организа-
ции. Особенно важно это для энергетической отрасли Республики Бе-
ларусь, реструктуризация которой приведет к значительным измене-
ниям и появлению новых рисков для участников создаваемого рынка. 
